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 La obra citada es producto de la Investigación “Comprender mejor las familias fragilizadas en 
contextos latinoamericanos”, realizada por cinco universidades católicas de América Latina 
(Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay). Para el caso particular, es la Universidad Católica 
Silva Henríquez (Santiago de Chile), donde el equipo de tres investigadores, docentes y autores 
de reconocida trayectoria internacional, ejecuta el proyecto y lo presenta en formato de libro.
Estructurado en tres capítulos, exponen la metodología, marco teórico y hallazgos y 
conclusiones, que si bien, están contextualizados en el país austral, tiene categorías y análisis 
convergentes con el continente y con la evolución de la familia contemporánea. 
El capítulo I Cambios en las familias de Chile en las últimas décadas, explica las transiciones 
sociodemográficas y socio-culturales de la familia chilena en las dos últimas décadas, las 
Políticas Sociales en Chile como respuesta pública a los asuntos de las familias, los principales 
cambios jurídicos y la Familia. Dicho Estado del Arte, está basado en fuentes secundarias, 
censos, encuestas poblacionales, hasta 2011, que merecen ser actualizadas, pero ello no 
demerita la pertinencia del análisis de las tendencias y transformaciones globales de la familia 
en su estructura, funciones y ciclo vital.
Acápite que ratifica los cambios socio-demográficos de prevalencia en el hemisferio: 
feminización de las familias y de la pobreza (incremento de las familias monoparentales con 
jefatura femenina), aumento de la convivencia o unión libre y disminución de los matrimonios, 
separaciones, divorcios, inestabilidad de los vínculos, baja natalidad, cancelación de la 
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procreación y parentalidad diferida. Resaltando la diversidad familiar, que evidencia la 
heterogeneidad, y la consolidación de las familias trasnacionales, asociadas en el caso chileno 
con la xenofobia o el bullyng a los migrantes ilegales. 
En el análisis de las políticas públicas de familia, basado en Kaluf (reconocida autoridad en la 
materia), sobresalen características comunes a la región: desagregadas, énfasis asistencialista, 
en subsidios (subsidiaridad o programas de transferencia), dirigida a los sectores más pobres y 
vulnerables. También reseñan las políticas públicas en primera infancia y seguridad alimentaria, 
trabajo infanto-juvenil, derecho de familia, vivienda, salud, educación. Apartado que es útil para 
realizar estudio de la legislación comparada, y así dimensionar los avances y falencias de los 
marcos jurídicos. 
En este recorrido, destaca que pese a ser Chile un país de vanguardia en el derecho civil 
todavía existe en el derecho, la discriminación a los hijos denominados como no matrimoniales, 
con figura y derechos diferentes a los habidos dentro del matrimonio. Asunto que reclama el 
texto y además, propone la inclusión y maximización de los enfoques de derechos y de género. 
La segunda parte reporta las Representaciones sobre las familias actuales en Chile, que 
poseen los profesionales y operadores sociales que trabajan con ella, basado en el análisis de 
los datos, focus group (grupo focal), entrevistas, taller. El estudio sobre las representaciones 
sociales de los operadores de ayuda, contribuyen a la tendencia latina (entre ellos, México, 
Colombia, Costa Rica, Argentina), de indagar con las personas facultadas para la intervención 
socio-familiar, sobre la resonancia de su familia de origen en su educación y vínculos laborales, 
coadyuvando así a la formación integral, y permitiendo mediante estas pesquisas fomentar la 
coherencia, en el ámbito personal y el profesional, en temas tan sensibles y subjetivos, como los 
propios de los sistemas humanos.
 Como valor agregado del libro, destaca la fundamentación teórica del diseño y aplicación 
metodológica, con autores y un enfoque cuanti-cualitativo, que privilegia los aportes 
contemporáneos para estudiar, comprender y analizar a las Familias Fragilizadas, como categoría 
epistemológica que contribuye al replanteamiento de la noción de Familia y exige innovaciones 
estratégicas y programáticas por parte del estado y la sociedad civil.
Las Conclusiones, cierran el texto, explicando las tendencias de las familias en Chile, las 
acciones de las políticas públicas y los cambios jurídicos con referencia a ella. Además de las 
propuestas para la formación de profesionales y de políticas públicas que trabajan con familia. En 
su esencia, esta parte es de indudable importancia y validez en los países de la región, pues pese 
a los matices y visos analíticos, según el contexto propio, formula categorías que es menester 
incorporar en los proyectos y programas de acción socio-familiar.  
La obra en su conjunto, expone una investigación básica, en tanto contribuye a la producción 
de conocimiento, al generar neologismos (familia fragilizadas), cambio de paradigma, propuestas 
para la educación en pre y posgrado y nuevas alternativas para la atención integral con la familia 
y sus miembros. Como corresponde a la academia, de la cual es producto, asume una posición 
crítica con las políticas públicas y la legislación, en familia, en tanto no existe en la mayoría de los 
países, directrices constitucionales, legislativas y jurídicas integrales, que enfoquen a la familia 
como un todo y enfaticen la promoción y la prevención. 
Familias fragilizadas, como constructo argumentado, se inscribe en el posmodernismo y la 
volatilidad de las interacciones sociales:
“El concepto de Familias Fragilizadas es un concepto nuevo para la intervención e 
investigación con familias, que tiene aún mucho por construir, que requiere que se 
investigue y valide. En general se ha estudiado a las familias desde lo funcional o 
disfuncional; desde lo bien o mal estructuradas, desde lo adaptadas o desadaptadas, 
desde la familia en crisis, desde la cuestión social. Estas miradas polarizadas han 
llevado a posicionar a la familia como un objeto aislado de investigación, intervención 
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o diseño de políticas sociales. Este nuevo concepto de fragilidad familiar amplía esta 
perspectiva integrándola no solo desde la mirada de las carencias sino también desde 
el enfoque de resiliencia y de los recursos que ellas poseen, además de situarlas en un 
contexto de diversidad, de modernidad y de globalización; de manera tal que a futuro 
las Políticas Públicas pudieran generar intervenciones integrales y no desagregadas 
en las familias. “(Baeza, Donoso y Rojas, 2014: 17).
También está relacionado con las categorías de riesgo, crisis, aislamiento, pobreza, y 
agregaríamos vulnerabilidad. En la literatura especializada, este neologismo, es conexo con 
familias multiproblemáticas (Escartín, González, Zapata, Linares) y familias negligentes 
(Redes), pero en su argumentación, trasciende estos constructos y propone opciones teóricas y 
metodológicas diferentes y holísticas en la acción social. De esta manera la noción de la familia es 
entendida como construcción social, que exige romper con los paradigmas dominantes, lineales 
y rígidos, para asumirla como el máximo sistema social, un campo disciplinario en crecimiento 
exponencial y categoría científica que compete a todas las áreas del saber. 
En consecuencia el texto, es recomendado para los profesionales (con un enfoque 
multidisciplinario), centros de estudio superior y entidades que laboran en el desarrollo humano, 
y propugnan por un giro paradigmático, acorde con la complejidad de la época. 
